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Núm. 14 
LA CORRIDA DE M 
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E N N I M E 
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I V I I V I E » 
U K U N H U I M : ( A U K N A S UK NM'MLÍS) 
Este soberbio edificio, que tiene su entrada 
por la puerta de Poniente (y no DOS olvidemos 
que hay que dar propina al portero) ha sidp 
atribuido sucesivamente á Antoni-
no, Trajano, Vespaaiano, Tito y 
Domiciano. En la Edad Media las 
Arenas formaban un barrio aparte, 
que conten ía 2,000 habitantes, 
cuyo lengufijf», al parecer, se dis 
tinguia por un acento particular. 
Hasta 1809 no fueron, por decir 
Jo así, desenterradas las Arenap, 
(tespués de lo cual se dió comienzo 
á su restauraciÓD. Umcamente se 
han dejado, del tiempo de la Edad 
Media, des ventanas románicas,— 
una de las cuales ha conservado 
una hermosa columnita, —abiertas 
en grandes arcadas tapiadaF; son 
los restos de la capilla de San 
Martín de las Arenas (siglo xi). E l edificio, cons-
truido con piedra de Barute), cantera á 7 kilo-
metros de Nimes, en la carreterra de Aliáis, tu-
yos pillares miden á veces un metro cúbico y 
están colocados uno sobre otro sin mortero, pre 
senta la forma de una elipse cuyo eje mayor 
"tiene ISS'SS metros y el menor 10r40 metrog. 
E l espesor de las construcciones, desde el exte^  
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rior al muro del circo des tro de la elipse, es de 
B3'54 metros; la altura, que mide 21 "32 metros 
comprende dos filas de pórticos superpuestos, en 
m'imero de 60 Los del primer piso 
(10 8 metros de altura) están Repa-
rados por pilastras sin basa, y los 
del segundo por pilastras empo 
tradas, de orden dórico. En lo alto 
corre el ático, sostenido por capi-
teles y del cual avanzan, formando 
saliente, ciento veinte consolas, 
perforadas por un agujero y des-
tinadas ein duda á recibir otros 
tantos postes para sostener el vola-
rium que cubría el anfiteatro. 
Este gigantesco edificio deja ver 
aun por la parte del N. E . algunas 
esculturas, entre otros dos gladia 
dorep, y cerca de ellos, la loba ro 
mana. En los cuatro puutos cardi-
nales se abren cuatro puertas; la del Norte, qre 
tiene 4'45 metros de abertura, está adornada con 
un tímpano sostenido por dos toros figurados 
de ínedio cuerpo; esta puerta, según dicen, era, 
en su origen, la entrada principal de las Arenas. 
E l diámetro mayor interior mide 6914 metros; 
el menor, 38 34. Las 35 filas de gradas, en las 
cuales podían sentarse cerca de 24,000 especta-
dore?, estaban divididas en cuatro órdenes des-
tinados: el primero, abajo, á los dignatarios; el 
segundo, á los caballeros; el tercero, á los ple-
beyos; el cuarto, á los esclavos, 124 vomitorios 
permitían en caso de una tempestad imprevista, 
evacuar el anfiteatro en algunos minutos. 
De las cinco galerías que dan la vuelta á las 
piedra cada una de las cuales lleva la inscrip-
ción siguiente: T, CRISPVS, REBVRRVS, FECIT, 
que da, muy probablemente el nombre del arqui-
tecto del atifiteatro. ( 
De esta disposición resulta que las Arenas de 
Nimes, como el Coliseo, en Roma, podían servir 
para fiestas náuticas, para lo cual bastaba quitar 
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Arenas la más notable es la del primer piso. 
Completa en todo su contorno, produce un efec-
to imponente, ya se la recorra en medio del día 
bajo los rigores del sol, ya ee la visite de noche, 
cuando les layos de la luna juguetean en las 
masas oscuras de sus sesenta pilares. De¿de el 
ático se goza de una hermosa vista. 
Unas interesantes excavaciones practicadas 
en medio de la arena pusieron al descubieito, en 
1865, un subsuelo muy interesante construido en 
forma de cruz en la dirección de los dos ejes de 
la elipse. En las paredes de ladrillo de esta 
mampóstería están incrustradas dos placas de 
el pavimento constituido por el suelo/ de arena. 
Por otra parte se ha descubierto bajo la puerta 
del Norte un acueducto de 80 centímetros de 
anchura por un metro de altura, que podía trans-
formar rápidamente en un lago toda la parte in-
ferior del circo. Al revés de las Arenas de Arles, 
las de Nimes no estaban dispuestas para comba-
tes de fieras: el muro del podium era demasiado 
bajo. Los espectáculos debían consistir sobre 
todo en combatss dé gladiadores, regatas, carre-
ras de carros y caballos, y probablemente tam-
bién combates de lobos, jabalíes y toros. 
VIGORES 
APRECIACION 
de las corridas nocturnas celebradas el %3 y el %8 de jumo de WOi 
Que el espectáculo taurino requiere, para su 
brillante ejecución, la luz del día, es un hecho 
demostrado y que se evidenció nuevamente, en 
la corrida que motiva estas líneas. 
La entrada fué floja, y componíanla buena 
parte da los que aprovecharon para esta corrida, 
las entradas reselladas de la del 12. 
L a iluminación, apesar del aumento de algunos 
foco?, era tan deficiente, que no permitía al pú-
blico, hacerse pleno cargo de cualquier faena 
ejecutada á distancia. 
E l carbel no estaba en consonancia con los 
precios y de abí, la escasa concurrencia que asis-
tió á lá corrida. 
E l adquirir ganado de los señores Gamero Cí-
vico, podrá ser muy cómodo para las particulares 
miras de la empresa, pero no satisface al público, 
que va á la plaza á ver lidiar toros bravos y no 
animales dignos de rendir el tribato de su esfuer-
zo á la agricultura. 
En efecto: los seis toros que mandaron dichos 
ganaderos, fueron muy bien presentados, parti-
cularmente los lidiados en primero y sexto lugar 
que eran unos mocetones con toda la barba, pero 
resultaron mansos sin excepción, si bien hubo 
alguno que en el tercio de varas, y gracias prin-
cipalmente á su poder, disimuló la mansedumbre 
innata por lo visto en esta casta. 
Si el Sr. Armendáriz, hubiera sabido presidir 
ateniéndose al exacto cumplimiento del reglamen-
to, no hubiera permitido, el descarado acoso de 
que fueron objeto tales mansos en el tercio de 
varaf, y hubiera fogueado cuatro toros por lo 
menos. 
E l honor de la divisa se salvó aparentemente 
yero pagaron el pato los picadores que sufrieron 
fenomenales tumbos y el contratista de caballos 
Los mansos deben destinarse al matadero, y si 
empresas y ganaderos los quieren presentar ante 
un público, la autoridad debe velar por los dere 
chos de éste: ¡por algo tiene á su alcance los 
pañuelos encarnado y verdeé 
Aceptaron los seis bichos, 29 varas, casi toda» 
con acoso, dieron 21 tumbos y dejaron en el re 
dondel 10 caballos. 
VILLITA (azul marino y oro).—Poco hizo el 
simpático maño, y no quedó tan mal, como ¿ra de 
esperar, en quiet;l;an pocas corridas torea. 
E l primer bicho era un manso reservón y lo 
toreó Nicanor con alguna desconfianza, suf riendo 
por está causa varios achuchones. Con el estoque 
atizó^un metisaca, entrando mal, media estocada, 
tendenciosa cuarteando excesivamente, y otra 
tendenciosa también y delantera, cuarteando y 
alargando el brazo; descabelló después á pulso y 
lo que oyó el diestro al retirarse al estribo no^  
fueron precisamente aplausos. 
A su segundo manso, después de una faena» 
distanciada y laboriosa, lo tumbó de^  media esto, 
cada muy buena, cuarteando algo. 
Nicanor fué aplaudido. 
Lanceó regularmente de capa al primer bicho 
y cumplió bien en el resto de la lidia. 
CHICUBLO (carmín y oro).—No se anduvo en 
chiquitas con su primer manso; dióle tres pases, 
sufriendo una colada, é igualado entonces el ani-
mal, entró á matar, recto y desde buen terreno, 
dejando una estocada alta y delantera, que hizo 
rodar al toro, mientras Manuel era justamente 
aplaudido. 
Si valiente estuvo estoqueando á su primero, 
mayor valentía demostró en el quinto, si bien 
con la muleta no nos satisfizo. 
E l toro tenía la cabeza entre las patas, y aun-
que Ghicuelo lo pasó por alto, sobresaliendo en 
un buen pase de pecho, no logró corregir tal 
defecto. 
Igualado el animal frente á la puerta de caba-
llos, entró el espada, desde muy corto, recto y con 
coraje, agarrando una estocada delantera y con-
trariá de puro atracarse, de la que salió rebotado 
y perdiendo el equilibrio. 
E l bicho rodó á sus piés, y Manuel fué objeto 
de entusiasta ovación. 
En quites estuvo muy acertado y banderillean-
do al sexto mediano. 
GALLITO (tabaco y oro).—A su primer manso 
lo toreó coa once telonazos de pitón á pitón, con 
ambas manos y lo tumbó con media caída y de-
lantera, y media en lo alto, algo delantera tam-
bién. 
Ambas veces, dió su pasito atrás y en ninguna 
entró á por uvas, no obstante fué aplaudido, por-
que nuestro público, le exige mucho menos de lo 
que pudiera hacer Rafael. 
E l manso que cerró plaza, llegó muy quedado 
á sus manos. 
Toreólo Rafael, abriendo excesivamente el 
compás y desconfiándose, logrando aburrir al 
público. 
Con el estoque, dió primeramente un pinchazo 
delantero sin meterse, una estocada corta delan-
tera, cuarteando también y un bajonazo, que re-
sultó aguantando por no poderse ir el espada, al 
arrancarse el toro. 
Toreando fué el que mejor quedó, sobresalien-
do en varios quites, y en los lances de capa que 
dió al tercer toro. Banderilleó al quinto, con un 
par bajo cambiando medianamente y otro bueno 
al cuarteo. 
De los picadores sobresalieron, Colita, Tornero 
y Cantaritos. 
El sexto toro volteó al Inglés chico, no causán-
dole daño, y proporcionó una caída á Coquinero, 
que resultó con una herida por desgarro en el 
labio superior y base de la nariz. 
De los peones Blanquito, Gallito chico, Braulio 
y Perdigón. 
L a presidencia, mal; no debe citarse tanto el 
reglamento antes de la corrida, si no se quiere 
cumplirlo en el transcurso de ella. 
ARTUSIYO 
L A NOVILLADA 
Estará ya convencida la empresa de que las 
corridas con luz artificial, no atraen público, 
£1 espectáculo taurino, resulta tétrico, si sus 
incidentes se deslizan bajo un cielo negruzco, con 
una iluminación de bondad discutible y ante un 
público se ñoliento. 
Déjese pues de corridas nocturnas, sobre todo 
si son tan desdichadamente organizadas y dedí 
quese á combinar en pleno día, funcionef, que 
satisfagan á la afición tan escamada ya en Bar-
celona. 
Oomi-Duíase el programa, de la lidia de cuatro 
novillos de Campos, por Begaterín y Algabeño-
chico y de un pisto gimnástico, digno de cual-
quier j?aZacio del Paralelo. 
E l público demostró su buen gusto asistiendo 
en escasísimo número á tan heterogénea función. 
A las diez de la noche, presentóse el Sr. Az-
mendáriz en sa palco, exhibió su linterna y co-
menzó la cosa. 
E l primer bicho era negro y terciadito como 
sus hermanop; aceptó seis puyazos por tres tum-
bos y mató un penco. 
Begaterín (grana y oro) Encontróle receloso, 
y desparramando la vista, por lo que se rodeó de 
sus peones y no derrochó confianza en el trasteo. 
Se deshizo, de él, con un metisaca, en el sitio 
de rigor y cuarteando y media estocada buena, 
entrando bien. 
Algabeño-chico. Saludó al segundo con tres 
verónicas. 
Tomó el de. Campos demostrando muy poca 
bravura, cuatro varas por tres tumbos y un penco 
difunto. 
En el segundo tercio mereció los honores del 
aplauso, un soberbio par de poder á poder de 
Braulio. 
E l espada que vestía, de negro y oro, encontró 
al bicho en buenas condif iones, y lo pasó con su 
terpeza y valentía característica, que proporcio 
naron á él, no pocos achuchones y al público 
serios sobresaltos. 
Con el estoque empleó, media estocada delan-
tera, perpendicular y caída; un pinchazo en hue-
so entrando bien; otro caído buscando la salida 
antes de tiempo; una estocada tendenciosa entran-
do con fé y haciendo mucho el toro por él, un 
descabello á pulso. 
E l tercero que fué un manso, fué saludado por 
Antonio Boto con tres verónicas regulares, to-
mando después dos refilones y siendo fogueado. 
Regaterín lo halló con facultades, hnído y con 
la cabeza entre ha patas. 
Trató de sujetarlo, Óonfiándose y despachóle 
de una estocada hasta el pomo algo caída, entran-
do muy bien. 
Antonio fué muy aplaudido. 
Algobeño-chico, lanceó al cuarto toro, con cua-
tro lances con vistas al hule. 
E l animalito se arrimó cuatro veces á los de 
aupa dando un tumbo con defunción caballar. 
A petición de la respetable concurrencia, to-
maron los rehiletes los espadas, colgando Manuel 
Molina un buen par al cuarteo y Begaterín do* 
buenos, uno cambiando los terrenos y otro cuar-
teando. 
Algabeño chico terminó la parte taurina de la 
fiesta, muleteando medianamente y atizando un 
bajonazo. 
Comenzó después la mojiganga y me retiré á 
casita. 
SALIDITAS 
D E S L O E S A I ^ I V t B R I A 
19 junio 1904 
Con una entrada bastante escasa, ein duda por 
estar escamado el público harto ya de mojigan 
gas, aunque el cartel prestaba algunos alicientes 
por parte de los espadas, pocos ó ninguno por el 
ganado, hermano de los jugados en tardes ante-
riores cuyo rebultado ha sido pésimo. 
Actuaban como espadas, Manuel Domínguez, 
Manuel Blanco BlanqUito y Antonio Morillo Fo-
rito, todos de Sevilla y este último nuevo en esta 
plaza. 
E l primer bichejo fué colorado, á quien Domín-
guez veroniqueó tres veces en otras tantas sesio-
nes. Con los palos Veneno y Cofre; éste toma el 
turno del primero y deja un par desigual. Veneno 
clava otro, y uno y mpdio más de ambos. 
Domírguez se deshace de su adversario de 
una en lo alto prévios algunos pases que se 
aplauden 
E l segando también colorado y mansurrón, á 
quien le adornan con cuatro pares, dos á dos en-
tre Pastoret y Tiroliri, uno bueno del segundo y 
Blanquito lo entrega para el arrastre de una 
buena y un descabello á pulso. 
Colorado, meano, fué el tercero. Cofre clava 
medio en la paletilla y uno en su sitio y Veneno 
uno y medio. 
Forito empieza con un cambiado y muletea 
sin lucidez agarrando media tendida y á poco el 
toro dobla. 
E l cuarto, retinto y abierto de defensas y bra-
vucón, los maestros cojen los palos que clavan 
con resultado. 
Forito deja medio al cambio y Blanquito un 
entero; Domínguez coje los cortos y cambia 
oyendo palmas, haciendo en el último tercio, una 
faena algo pesada, para dos pinchazos, una colada,, 
un revolcón y una contraria y baja saliendo para 
la enfermería con herida en los dedos de la dies-
tra producida con el estoque. 
E l quinto colorado y manso. E l Cofre clava 
uno en el aire y dos y medio en los bajos, y Ve-
neno deja medio al sesgo y un entero ai cuarteo. 
jBíawgm'ío muletea y pincha hasta cuatro veces y 
agarra por último una un tantito baja y desca-
bella á la segunda. 
Retinto fué el último á quien le adornan el 
morrillo con tres pares entre ¡Tiroliri y Pastoret, 
y Forito prévios tres con la zurda y uno derecha 
propina una tendida y el toro cae. 
Apreciación; 
De los toros niguno, los espadas cumplie-
ron, en banderillas nadie y bregando lo mismo.. 
PACO PÍO A PO«© 
26 junio 1904 
La corrida del 26 de junio en Madrid, no la 
olvidarán cuantos asistieron á ella; tiempo hacía 
que no presenciábamos lidia tan notable, tan co-
losal como la dada á los seis Siltilloá por el coloso 
Fuentes y los tres Bombas. 
Me resultaría pesada, por lo uniforme, escribir 
Tina reseña de esta corrida, á fuerza de agotar 
todos los epítetos que en son de elogio y de aplau-
so contiene el léxico; la resumiré, pués, concisa-
mente. 
Los SALTILLOS. Fuerbn nobles y bravos en 
todos los tercios, aunque por lo jóvenes escasos 
de poder. Tomaron 35 varas, ocasionando 8 de-
funciones caballares. 
Se distinguieron en el primer tercio, Alvarez, 
Moreno y los Carriles 
Eu banderillas fueron ovacionados casi todos 
los peones, en especial Blanquito y Patatero. 
FUENTES. Despachó á su primer toro, prévio 
un muleteo paradito, de media estocada superior 
que le valió muchísimas palmas. En el segundo 
suyo, nos demostró todo cuanto vale Fuentes, la 
faena de muleta que empleó causó el delirio en 
el público que no cesó un momeoto de aplaudir 
llegando el entusiasmo á su colmo después de la 
soberbia estocada á volapié que el diestro recetó 
al bicho. L a ovación que se le hizo fué ensorde-
cedora, de las que forman época. 
Banderilleó al quinto, como él sabe hacerlo-
Bregó muy bien y dirigió con acierto. 
. BOMBITA I . No hemos de regatear aplausos á 
este diestro, pués los merece. Siempre he consi-
derado á Emilio uno de los mejores y más com-
pletos toreros actuales, pero ayer convenció á los 
que no estaban convencidos. 
Empleó para despachar á su primero una bri 
liante faena con el trapo rojo y despachó al bicho 
de un pinchazo y media estocada buena, entrando 
superiormente, por todo lo cual oyó una prolon-
gada ovación. 
A su segundo, último de su vida torera, lo fi-
niquitó de media estocada en todo lo alto que 
hizo rodar al bicho sin necesidad de puntilla, 
después de haber precedido un muleteo superior 
á todo serlo. Escuchó una ovación con acompa-
ñamiento de cigarros, sombreros, americanas, 
etc., etc. 
Toreó á la alimón con Ricardo al toro quinto 
muy bien, banderilleó al mismo $oro con luci-
miento y eu brega y quites estuvo activo y va-
liente. 
BOMBITA I I . Trasteó superiormente al único 
toro que le correspondió matar, cosa que hizo de 
un pinchazo y una estocada buena que le valió 
una ovación. En banderillas fué muy aplaudido 
y toreando de capa se lució como cuando él quie-
re hacerlo. 
BOMBITA I I I . E l menor de los Bombas estaba 
encargado de la muerte del Saltillo que cerraba 
plaza y el muchacho no cumplió nada mal, pues 
mandó al desolladero al último de la tarde de un 
pinchazo y una buena estocada, que le valió mu-
chísimas palmas. 
Resumen: ¿para qué hacerlo? Digamos la co 
rrida superior, superior y SUPERIOR y está dicho 
todo. 
La despedida de Emilio Torres, Bombita se 
recordará siempre por todos los que tuvimos la 
dicha de presenciar esti corrida. 
LBTRAS 
19 junio 1904 
Es verdad qae no era mal cartel, el que presentó la empresa para 
este día. En lo único que ha tenido desacierto es en fijar precios no acos 
tumbrados en la sombra. 
Bombita-chico y Lagartijillo chico, creo que hoy día es una de las com 
bicaciones más llamativas que á nuestro público se le podía ofrecer, y 
más aún si el ganado que se les eche pertenece á dehesa tan acreditada 
como lo es la de la Vda. de D. Joaquín Muruve. 
Pero la afición palmesana se vió privada de aplaudir al simpátim 
Ricardo Torres, á causa del percance sufrido en Madrid en la corrida 
la Asociación de la Prensa, celebrada el jueves último E l viernes apareció 
el acostumbrado aviso anunciando que el espada ifcmaníZo sería el que 
sustituiría á Bombita chico y excusado es decir que con tal cambio el 
cartel perdió uno de sus prinoipales alicientes,'desanimando á gran núme 
ro de aficionados. La tarde se presentó magnífica, pero con mucho calor-
ía animación qúe reinaba era grande. 
L a plaza presentaba precioso aspecto. Los palcos aparecieron llenos 
de rostros angelicales, capaces de sacar de sus místicas meditaciones al 
más santo, y propios para enloquecer á cualquiera, hasta haciéndome 
perder el juicio, la paciencia y. el lapicero con que anoto los apuntes 
de la corrida. ¡Válgame Dios que hermosural 
Ateni'éndotne pues á las instrucciones que tengo recibidas, voy en pocas líneas á dar cuenta á los amables 
lectores de LA FIESTA NACIONAL del resultado de la corrida. Empezaré diciendo que presidia la fiesta 
el concejal repnblicano D. Francis-
co Quijada, y después una vez he 
chos los preliminares de costumbre 
r.alta en el ruedo el 
I o Balccnero, negro, bizco del 
derecho,núm. 81. Bonarillole para 
'os piéa con cinco lances (palmas) 
toma de Largo y Alvarez cinco va-
ras, una buena del primero, los es-
padas oportunos en qaitea, Lagar-
tijillo chico al terminar uno de ellos 
Hale achuchado sin consecuencias. 
Antolín y Barquero cumplen con 
tres pares sobresaliendo el último. 
Bonarillo luce terno grana y oro, 
" el bicho llegó difícil al último tercio 
por resentirse mucho del lado dere-
iBONABILLO» TIRÁNDOSE Á MATAR Á SU PRIMER TORO 
cho efecto de un puyazo, el espada hace una faena endeble con movimiento de piés, 
pincha tres veces sin estrecharse mucho, terminando con una buena estocada. (Palmas). 
2 o Zurdito, negro entrepelado en cárdeno núm. 33 Lagartijillo chico Le aalnási. 
con cuatro buenos lances. (Palmas). Toma de Farfán y Postigo cuatro varas y una de 
refilón por tres caídas. 
Maguel y Granadino se encargan del segundo tercio, sin hacer nada digno de men 
eión, aejando este último un palo en el brazuelo. 
Bnudsi Lagartijillo chico, que viste de grosella y oro, hace una faena valiente y 
sosegada, entrando recto da dos pinchazos y media ladeada, después descabella á 
pulso. (Ovación al niño de Granada) 
3.° Aguardentero negro, abierto de cuerna, núm. 64. Bonarillo salúdalo con cuatro 
verónicas buenas. (Palmas). 
E l toro bravo. Los matadores se aprietan en quites haciéndolos buenísimos, al 
terminar uno Lagartijillo chico es cogido y volteado si más consecuencias que la rotu-
ra de la taleguilla. En total ocho varas por igual número de caídas y tres jacos para 
el arrastre. 
Morenito coloca un buen par, Barquero otro abierto. E l primero otro bueno cerra-
do el tercio Barquero con otro desigual. 
«BONARILLO» Y 'LAOARTIJILLO-OHICO» A N T E S D E L A 
CORRIDA, CON NUESTRO CORRESPONSAL L I T E R A R I O 
D, ANTONIO T U R . ' . 
Bonarillo emplea una buena faena con el refajo para dos pinchazos y 
un mete y saca bajo, intenta doa veces el descabello y el toro dobla. 
(Palmas). 
4.° Campanero, castaño, claro ojinegro, núm 82 Bonarillo le dá las 
buenas tardes con cuatro lances los dos últimos buenos. Tardeando se 
arrancó en tres oeasiones propinándole tres varas de refilón, creciéndose 
luego tomó del Largo, Alvarez y el reserva siete varas, una buena de Largo, 
por seis caídas y doa potros para el arrastre. Los espadas oportunos 
quitando. 
Pepín y Africano banderillean con prontitud y Lagartijillo chico hace 
con la muleta una faena temeraria, mostrando más valentía que arte. E l 
toro muéstrase incierto y difícil por causa de la lidia completamente 
equivocada, entra de largo á paso de banderillas, marca media envainada 
sin dejar el jierro, más pases para siete pinchazos mal dirigidos, »1 dar 
el últ mo se dislocó tres dedos de la mano derecha, impidiéndole conti-
nuar la lidia, deja los tras,os y pasa á la enfermería, Bonarillo coje los 
chismes y con pases por bajo (como debió empezar la faena Lagartijillo-
chico) pués el bicho tenía la cabeza por las nubes, deja Paco un pincha-
zo bien señalado y termina con un certero descabello. (Palmas) 
5 ° Malagueño, negro, astillado, núm. 42 Toma el bicho, de Largo y 
Alvarez, cuatro varas por tres caídas y dos caballos difuntos. 
A petición de las masas coje loa palos Bonarillo, cambia dos veceí sin clavar, deja después un solo palo, 
cerrando el tercio con dos buenos pares al cuarteo. 
Empuña por última vez los 
trastos, hace con la flámula 
una vistosa y elegantp faena, 
entra á herir muy recto y 
deja una estocada un poco 
tendenciosa que hace rodaí 
al Muruveño como herido 
por un rayo. (Ovación). 
Por medio de un bando 
que hizo el pregonero duran-
te el descanso nos manifestó 
que en el momento de dar 
suelta en el toro que debía 
salir en segundo lugar, al ir 
á ponerle la divisa dió un 
salto quedando imposibilita-
do para la lidia, las mulillas 
«LAGARTIJILLO-CHICO» ENTRANDO Á MATAR Á SU PRIMER TORO 
lo sacaron del chiquero y el Africano le dió la puntilla. 
Pepe Largo y Postigo también visitaron el hule, el primero con un varetazo en la 
pierna, v el segundo con una contusión en la cabeza. 
E l público protestó y con razón, pero debo advertirle que dicha protesta bien 
pronto fracasó, no había más remedio, porque sabía muy bien" que no habla ningún 
sobrante, lamento el disgusto. Antes, antes... 
La corrida de Muruve, en lo que se respecta al ganado, puede conceptuarse de 
regular, se lidió un toro superior, el tercero y otro bueno, el quinto. 
Los ESPADAS. Bonarillo tuvo una buena tarde y con deseos de hacerse aplaudir; 
dirigiendo, muy mal Sr. Paco. Lagartijillo-chico estuvo valiente, temerario, pero con 
el santo de espaldas ¡otra vez será niño! 
Picando, el Largo. Con los palos y bregando Barquero, Pepin y Morenito. 
La entrada buena en la sombra y mediana en el sol. 
La presidencia: me callo, vale más así. 
E l servicio de caballos á la altura de la presidencia. 
Caballos arrastrados 10. 
ANTONIO TUB 
(IpistaDtííneas 'le D. José M "• Tarongí). 
ff. 
13t:55*JL3Jt^  SEVILLA 
Trabajo me cuesta y no poco, el tener que tno 
lestar nuevamente á los numerosos lectores de 
LA FIESTA NACIONAL con la reseña de i,a novi-
llada de esta tarde. 
Pero el deber lo impone y la obligacióa hay 
q¡ue cumplirla no sea que mi aigno director Ártu-
riyo me multe por mi silencio. 
Oiga pues, es decir, lea pues el paciente lector 
y llegue hasta el final. 
De D. Eduardo Ibarra eran los seis chotos con-
que nos obsequió la empresa. 
[Vaya unos toros 1 baste decir, que entre todos 
tomaron á regañadientes 26 varas, ocasionaron 
12 tumbos, y disecaron á 1 arencón, y anótese 
además que el cuarto fué fogueado, que el quinto 
tenia una pata empalmá y que la presentación de 
todos fué indigna. Oreo que he dicho suficiente. 
Bienvenida (grana y oro).—El nene de los vp 
lapiés, de las orejas, de las ovaciones sin cuento 
y de toda clase de triunfos en el arte 
Este es, no cabe duda, ni yo lo dudo tampoco 
¡Dios me librel pero se conoce que el Matólo no 
quiere hacerlo aquí y dar gusto á sus paisanos. 
No hizo nada digno de mención ni que pueda 
anotarse como pasable y eso que hoy le vi más 
arresto en la hora suprema, pero tan poco, que 
pasa desapercibido. 
Al primero lo tumbó de un pinehazo caído, una 
corta delantera y atravesada (por mor der vicio) 
y dos descabellos y á su segando después de pa-
sarse una vez sin Lerir (saliendo empitonado) de 
una estocada; pasando él después á Ja enfermería. 
En quites, con deseos logrando algunas palmas; 
como á director... 
JRerre (morado y oro).—Siempre es el mismo; 
valiente, sereno y siempre cerca y no mal coloca 
do y enemigo de bullir demasiado, se concreta á 
hacer solo lo suyo, cosa que le aplaudo. 
No tuvo tampoco mucha fortuna aunque fué el 
tuerto en esta corrida ó lo que fuere. 
De un bajonazo dió fin del segundo de la tarde 
y el Berre hizo muy mal en ir á recoger los aplau-
sos que cuatro inteligentes ó paisanos le tocaron. 
Mejores toreos he visto recatar y los diestros se 
retiraban al estribo porque sabían que aquello no 
era merecido, pero aquello, ya.pa^ó y hoy todo 
se aprovecha ¿no es verdad Manolo? 
Al de la pata empalmá lo pasó bien y enterró 
el acero hasta lo colorado, también caidito y lo 
puso a^w a^ arriba de un sobeibio descabello á 
pulso, (ovaeióo). Re ;ortó capote al brazo al cuar 
to muy bien; lo mejor que hizo. 
Si no supiera que un gran torero, se Hamó 
Manuel, desde hoy me cambiaba el nombre para 
no llevar el mismo que el triunvirato de esta tarde. 
Pero aquel recuerdo me contiene y Manuel me 
llamaré aunque esté infestado Sevilla de ManuC' 
les malos. ¡Era mucho aquel Manuel que por des-
gracia para la afición no existe yal 
E l otro Manoto. Grespito (perla y oro).—iVaya 
un niño, y vaya un títere vestido de lucesl 
En la corrida anterior (que fué su debut), le 
auguré, para mis adentros un mal porvenir como 
matador, pero como es aventurado juzgar á un 
diestro por el trabajo de una tarde, me abstuve 
y solo insinué algo, pero ya hoy puedo decir sin 
miedo á equivocarme, que Manuel Crespo, no sérá 
mucho como jefe dé cuadrilla. 
Bailó mucho, bulló más é hizo infinidad de 
cosas feas todas impropias de un torero. Es decir 
estuvo como era de esperar hecho un igaorante, 
en toda la extensión de la palabra. 
Caando lo vi de banderillero con su tío Quinito 
cumplía con su cometido; conque Manolo no se 
si habrá que decirte lo del cuénto: «Zipatero á 
tus zapatos.» 
Oomo la cosa se tomó á guasa desde un prin-
cipio, esta llegó hasta el final y el público sacó 
en hombros á los tres espadas en premio de su 
brillante trabajo. [ Y puede que alguno se lo creyerál 
Resumillo; de los toros los seis dignos del ma-
tadero. De Jos picadores. Cabañil superiorísimo 
en el primero. Oon los ipaXoB,Vito,Angelillo y Finito. 
Bregando, Vito y Vega. En quifes^no los hubo. 
La corrida puede calificarse... como el lector 
quiera calificarla. MINGÓLO 
VALENCIA 
19 junio 1904 
Con Begaterín, Platerito, Corchai 
toyAlmanseño, ocho novillos de Ta-
bernero y de D. Félix Gómez y 
J)on Tancredo se compuso el cartel 
de la novillada del día dicho. 
Los BUEYES. Al escribir esta 
palabra he resumido ya lo que fué 
e[ ganado de esta corrida 
REGATERÍN. Con la muleta estu-
vo deficiente en los tres torcs que 
mató; despachó á su primero de un 
pinchazo alto y una estocada atra 
vesada; finiquitó á su segundo de 
media lagartijera que mereció mu-
chas palmas; mató al séptimo en 
sustitución de Corchaito de un pin-
chazo y dos medias estocadas malas 
ambas. Dirigiendo estuvo hecho 
una nulidad. Con el capote y ban-
derillas mediano. 
m 
"REGATERÍN» PASANDO Á | S U PRIMER TORO 
«PLATERITO» DESPUÉS DE L A ESTOCADA QUE CAUSO L A M U E R T E A SU PKIMERO 
PLATERITO. Me gustó mucho la 
faena de muleta que empleó en sus 
dos toros. Escuchó una prolongada 
ovacióu y le fué concedida la oreja 
de su primera victima, por la bue-
nisima estocada con que lo despa-
cbó, prévio un trasteo en el que 
más de algún coloso actual hubiera 
aprendido bastante. A su segundo 
(uno de los fogueadoe) lo remató de 
ana estocada dada con muchísimo 
coraje. Muy valiente en la brega y 
superior en el par de banderillas 
que puso al séptimo. 
CORCHAITO. Se deseaba ver á es-
te muchacho por cierta fama de 
que venía precedido, la cual dejó 
bien fundada en el único bichó que 
mató. Tras una faena muy buena, 
Bobresaliendo dos pases de p«cho, 
atizó un pinchazo y media estocada 
superior, saliendo suspendido; has-
ta quH vio ai toro muerto, el vallen 
té muchacho no quiso retirarse á la en-
fermería; ya en ella le apreciaron una he-
rida de tres centímetros de profundidad 
en la tetilla derecha. 
ALMANSEÑO. G-ustó mucho este diestro 
la vez primera que trabajó en ésta y mu 
cho más gustó en esta corrida, en la que 
despachó á sus dos toros (difíciles ambos) 
de dos estocadas requetesuperiores á vo 
lapié entrando con coraje y mucbiaima 
valentía; escuchó dos ovaciones, se le 
concedió una oreja y fué sacado á hom-
bros de la plaza. 
Don Tímcmío, aplaudido 
Eu varas no se distinguió naiie. 
En banderillas, Bonifa j Chicorro. 
Y hasta otra, 
FYACRO CAMISÓN 
•DON TANCREDO» BRINDANDO A D. M A N U E L GARCIA 
L A S U E R T E D E L P E D E S T A L 
CRÓNICA BILBAINA 
Con Chiquito de Begoña y Recojo y cuatro toros de D. Filiberto Mira diosa la novillada anunciada* 
el 12 de junio. 
E L GANADO. Resultó bravo, bien presentado y corto de cuerna dos de ellos y menos bravo y largos 
de púas los dos restantes. 
Hicieron buena faena en el primer tercio y hubiera sido mejor, á no estar la plaza convertida en 
nn herradero y no lidiarles como reque" 
rían, con esto queda dichu que los del 
castoreño estuvieron infames como... 
siempre. > 
CHIQUITO DE BEGOÑA. Estuvo^ muy 
valiente y con deseos de agradar en los 
dos toros que le correspondieron, pero 
como esto no es bastante, á mi no me sa-
tisfizo, porque estuvo pesado en ambos 
recetó á su primero tres pinchazos, sa-
liendo suspendido sin consecuencias en 
uno de ellos, y una estocada caída que 
hizo doblar al animal; enmo ya he dicho 
empleó una faena de valiente, pero esto 
solo, no convence En su segundo nada 
hizo de notable, tres pinchazos, dos es' 
tocadas, muchos pases de muleta y varios achuchones que evitó con vista y con valentía. 
REGAJO. E l trabajo de este diestro corrió parejas con el de su compañero; en sus dos toros estuvo 
deficiente fué obsequiado con pitos en su primero por la eótocada baja que le propinó, pero á decir 
verdad el toro no merecía gran cosa más pués buscaba la taleguilla. 
A su segundo lo pasó bien, ayudado por Begoña y lo despachó tras un pinchazo, de des estocadas 
dignas de mejor suerte, pues entró bien. 
En brega y en quites, superiores los dos espadas. 
En banderillas, Mundito De los demás nadie. 
K . PITA • 
(Instantáneas de D. Carmelo Castril o). 
«CHIQUITO D E BEGOÑA» E N SU PRIMER TORO 
«CHIQUITO» E N EL, T E R C E R TORO DE] L A T A R D E •AVENTURERO» CONDUCIDO A L A E N P E R M E R I 
N O T I C I A S • • • • 
E l segundo concurso de nuestro semanario 
queda prorrogado hasta el día 19 del corriente 
por habérnoslo así solicitado numerosos concur-
santes. 
Hemos nombrado corresponsales literarios de 
LA FIESTA NACIONAL, en Valdepeñas al compe-
tente aficionada de esa población Don Ensebio 
Córdoba; en Lisboa al distinguido escritor tauri-
no D. Eduardo M. Neves y en Azuaga (Badajoz) 
al conocido revistero D. Eduardo de Castro. 
En el número pasado dijimos equivocadamen-
te, que en Burgos y por la festividad de San Pe-
dro, se celebraría una novillada coa Machaca j 
Marinero, siendo así que esta corrida ha debido 
verificarse en Ciudad Real. 
Ha quedado ultimado en definitiva el cartel de 
la corrida que se celebrará el 10 de los corrien-
tes en la Plaza Vieja. Lidiarán seis toros de Cas-
tellones, Bonarillo, Conejito y Lagartijillo chico. 
Ha quedado definitivamente ultimado el cartel 
de las corridas de toros que por cuenta del «CÍFCU 
lo de la Unión Mercantil é Industrial» se cele-
brarán los días 14 y 15 de agosto en G-ijón. 
Se correrán toros de Pérez de la Concha y Cá-
mara, por las cuadrillas de Algábeño y Lagartijo. 
Terminadas las corridas, las señoritas, atavia 
das con la clásica mantilla, acudirán al hermoso 
parque de Begoña, detfilando ante un jurado que 
las concederá artísticos premios, 
Nuestro activo corresponsal en Pámplonaj 
Despejo, nos comunica haberse ultimado el cartVl 
de las corridas de feria que la capital de Navarra 
celebra anualmente por las fiestas de San Pernan. 
Corrida de prueba.—Toros de Espcz y Mina 
y Quinito, Bombita-chico y Máchaquito. 
Primera corrida.—Toros de Espoz y Mina y 
Quinito y Bombita chico. 
Segunda corrida. —Toros de Muruve y Bombi-
ta chico y Máchaquito. 
Ttrcera corrida.—Toros de Cámara y Quinito, 
Bombita chico y Máchaquito. 
Cuarta corrida.—Toros de Veragua y Quinita 
y Máchaquito. 
En los días 29 y 30 de agosto se celebrarán 
en Valdepeñas y con motivo de las férias, dos 
corridas de toros andaluces que serán estoquea-
dos por Faentes, Bombita chico y Máchaquito. 
Se concederá un premio de 500 pesetas al ga-
nadero que mejor lidia hagan sus reses. 
Por exceso de original dejamos para el núme-
ro próximo ia-j revistas de Valladolid y Lisboa. 
CORRESÍF-OIVDEJIVOIA 
F . H.—Burgos.—Queda rectificada. 
Señen Argüelles.—Gijón.—Veremos de complacer á 
usted y otros concursantes que son de su parecer. 
Sombrero-ancho.—Lisboa—Mándenos las señas de 
su domicilio para escribirle. 
M. J.—Grijón.—Supongo habrá recibido ya el ex-
traordinario. 
E . Córdoba.—Valdepeñas.—Dénos su dirección para 
mandarle instrucciones. 
Pomares.—Pamplona.—Ha hecho usted una apre 
ciación muy exacta; le felicitamos. 
Un aficionado.—Zaragoza..—No le calificamos como 
el otro, porque en su carta no hay ninguna grosería 
hay una opinión injustificada, que yo desvanecería 
gustoso, si me remitiera su dirección. 
P. M.—Barcelona.—No sirve. 
M. J.—Grijón.—Recibida la suya y conformes, pero 
ya le mandó el número, como le digo más arriba. 
P. M.—Ciudad Real.—Por exceso de original, queda 
para el próximo, tomo buena nota del aumento del 
pedido. 
Correspondencia: Apartado dé Correos, 88 
DESDE ZARAGOZA 
X O V I L I . A O A - O O I V O U R S Í O 
19 junio 1904 
Para este día se señaló la celebración de la 
primera novillada concurso ideaíía por M Tauri 
no, en U que los noveles diestros Aguilárillo, 
Saro, Carbonero y Templaito, de Sevilla, se dis 
putaban un premio de 250 pesetas y otro de 125 
que se otorgarían á los dos espadas que el públi-
co designara por sufragio como premio y honora-
rio á su trabajo en la muerte del toro que les 
cupiera en suerte estoquear. , 
Para mayor lucimiento de los coletas, la Em-
presa de la plaza, faltando abiertamente á la 
primera de las bases del concurso, que dispone 
que el ganado qne se lidie procederá de ganade-
rías acreditadas y con cartel en la Plaza de 
Toros de Madrid, metió en la combina tres gala • 
nes del saldo que adquirió de un revendedor, en 
Colmenar y un toro de D. Mariano Catalina, de 
Aragón. Aquellos con señales de haber sido ya 
chaqueteados y este último (según me aseguran), 
después de padrear cuatro años. 
Con ganado de esta naturaleza ee hace imposi 
ble á los toreros no ya salir airosos de su come-
tido, sino de verse libres de un contratiempo. 
Así sucedió que de los cuatro espadas mencio-
nados ingresaron tres en la enfermería no Hien-
do suficiente para evitarlo las precauciones que 
tomaron estos infelices, que guiados por la afi-
ción que les domina y la necesidad de procurar 
por ia vida, se expusieron á perdfrla, á sabien-
das de la Empresa que no desconocía las condi. 
clones nada recomendables de los toros, y á cien 
cia y paciencia de la autoridad que al parecer no 
tiene más obligación que defender los intereses 
partiou'nred de una Empresa, con perjuicio de los 
generales de la afición. 
¿Reseñar el trabajo de los toreros? Para que, 
ya pueden suponer ustedes las filigranas qne po-
dían hacer. Sin embargo se les vió voluntad y 
en oci sienes fueron aplaudidos con justicia. 
Y ahora pasamos á dar cuenta del conflicto| 
En el hule el primero y tercer espada fué en-
ganchado por el cuarto toro. Templaito de Sevi-
lla, al intentar trasponer las tablas después de 
unos lances de capa en que se vió comprometido 
por entablerarse demasiado, y una vez engendra-
do el salto le alcanzó el pitón derecho del toro, 
produciéndole una herida contuso-dislacerante, 
de siete centímetros de extensión, por tres de 
profundidad, situada en el pliegue de la región 
glútea, cuya lesión fué calificada en la enferme-
ría de pronóstico reservado. 
Quedaba en salvo el espada Saro al que corres-
pondía con arreglo á la base 8.a dar fin de este 
bicho. 
Loa toreros amedrentados por las cogidas de 
sus compañeros se reservaban, procurando acer-
carse lo menos posible al cornudo. Parte del 
público pidió al Presidente fuera retirado el toro 
al corral en evitación de mayores males y otros, 
además de esto, exigían la devolución de parte 
del precio de los billetes, porque á pesar de no 
cumplirse el programa quedaba un toro vivo en 
beneficio de la Empresa. 
/Saro subió á la presidencia, conferenció con 
el Presidente; éste ordenó fuera retirado el toro 
al corral ó inmediatamente abandonó él palco. 
E l público invadió el ruedo para protestar de 
la burla número... y en vista de que no se satis-
facía ni poco ni mucho sus deseos, dirigióse un 
numeroso grupo á protestar á casa del Empresa-
rio. A este grupo se unió bastante gente y todos 
juntos apedrearon el domicilio del Sr. Sánchez 
Mazariegos y establecimientos inmediatos sien-
do de relativa importancia los daños causados 
por la pedrea. 
La novillada concurso ha fracasado; y ha fra-
casado porque los actores de esta comedia per-
dieron los papeles y de organizadores de un cen-
ca rso artístico pasaron á ser cómplices de un 
concurso de auicidics. 
Y. no se asusten mu amigos de E l Taurino si 
me expreso así; la conciencia del revistero no 
debe igualarse ni llegar nunca al nivel de cual-
quier vulgar especulador. 
L a ínfima parte alícuota de la sangre derra-
mada por estos depgraciados diestros vale más, 
infinitamente másj que la sed de lucro de inhu-
manos usureros, aunque estos se cubran con el 
velo que siempre les proporciona alguna víctima 
propiciatoria. • 
E . FERRÉR GIL 
SEGUNDO CONCURSO DE "LA FIESTA NACIONAL" 
Consecuentes en nuestro decidido empeño, de 
corresponder, al cada vez creciente favor, que 
nos dispensa el público, proponemos á nuestros 
lectores, el segundo y original concurso de LA 
FIESTA NACIONAL, . 
¿De los toreros que hoy no están 
en ejercicio (fallecidos y retirados) 
cuales han sido los seis mejores? 
oorvDióiorvEs 
i a Deberá llenarse con toda claridad, el ad-
junto boletín, poniendo en las seis primeras 
líneas, los nombres de les toreros que prefiera el 
concursante y en las restantes, el domicilio del 
mismo, nombre, etc. 
2.a Los boletines deberán remitirse á esta 
redacción (Apartado d^ Correos, 88) hasta el 
día 19 de julio, en que quedará cerrado el con 
curso. 
3 a Al siguiente día y en presencia de los 
concurrentes que gusten asistir á dicho acto, 
procederemos ál escrutinio y reoueiito de 1( s 
votos obtenidos por los diestros. 
4 a Si hTÍbiera alguna papeleta, que contenga 
los nombres de los seis toreros qüej obtengan 
más votos, se otorgará al que la suscriba el pre-
mio de este COL curso, sorteándose ó prorrateán-
dose el premió, si fuesen varios los concursantes 
que acertasen. 
5.a Como en modo algurio, quedará desierto 
el concur'sOj. si ninguna papeleta, estuviera con-
formé con el resultado de la votación, se otorgará 
el premio, á la que más se aproximase. 
E l premio de este concurso es de ¡ 
lOO F»E^ETA¿ 
1. ° 
2. ° 
5.° :.: 
4 0 
o.0.. : 
6'.° 
D 
Calle 
Población. 
Provincia. 
¿Desea usted sorteo ó prorrateo? 
Firma 
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